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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
AOVEfíTfiNCJA_ QPICiAL 
L t u g o q n t los S f M . Ale&ldcs y S « e r « -
M t f t M t M i b t a lOf BÚBMXOB <U1 BOLKTÍM 
% w « w w p o a d » » a l di i toiko, d i i p o n d r i n 
f m * ff« fljo n ü ejemplar «n «l l i t i o de eot-
t o a b r t , í i cnd» p t n u n t M r i h u t a e l m i " 
M 4*1 B á m e r o • t c n i t & t a . 
L o * bvercurlM eai darán «U e o a M m r 
JM Bcz.UTre&a colaenoikftdcj} (>fd*D«d«-
• t u U , p ú a su «ncaadar imei iSn, q u t dabt-
t t í t r L i t i a r M eada aSo. 
SE PUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8 « n i e r i b e » l a O o n t a d n r í a da la D i p n t a c i ó a proTincial, a cmatr* f~ 
•ataa einena&ta e é a t í m o a «1 tr imeatre, ocko psaataa el aemaitre j qumce 
pesetas al tilo, a los partieolarea, pagadas al aolieitar l a aiMCripcién. Lea 
p a f M de ia*r» de l a espita), se h a r t o por libraosa del Giro m ü t a o , a á m i -
i lendose só lo sellos en las sueripeioneB de t r imestre , y ú i í c a a w a t e per la 
traeeitfn de peseta que n a n i t a . Las suaeripciones atrasadas se cobren cea 
aomento proporeional. 
Los ATontamientoe da esta p ro t ine ia a b o n a r á n l a Biiseripeidn coa 
a r reg lo a la eeeala inserta en eixeolar de la Comis ión provinc ia l publieada 
sa los náñuiot de esto ÜOLXTÍH de /echa ¡?0 y 2i de djciambre de 1ÍK)6. 
Los Juzgados monioipeles, sda d i s t i nc ión , dies pesetea a l afie. 
N Amero suelte, Teümeineo e é n t i m o s de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las diapesicieaes de las autoridades, excepto las que 
sean a iastaneia de parte ne pebre, se i n e e r t a r á a 
c ia laea te , a s ími s i ao eualquier aneacio cenca m i e n t e al 
senrieto a a o i o n a l q u i d i m i a e de les m i * mas; le de i a -
U t é e par t ica ls r p re r ie el pago edetaatade de veinte 
c é a t i m e a de peseta per ende linea de i n s e r c i ó n . 
Les anaacies - que hace referencia la c i r cu la r de la 
C e a i e i ó a previaeial , fecha 11 de d ic ienbre de 1M5, en 
caBplisaieato «1 acuerdo de la ftipatación de 20 Je no-
viembre de dicho a ñ o , y euya circular ha sida publ ica-
da en ie* «otJcriNes ©y . t i tA ias de Ütfy 28 de dic iem-
bre ya citada, se a h e n a r á a eea arregle a la tar i fa que 
ea meaeieaades ^ o u r r u t a s se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRBSIOENCIA 
DBL CONSEJO DE MINISTROS 
S. 'M. oí RtyOon Alii/iito XIII 
(Q. D. Q.), S. Mé !« R«in« Dofli 
Victoria 2u?snl« y SS. AA RR. «I 
Prlncip* da AIIUT'SÍ • IntanU'*, coa-
flaúcn S.'IÍ novedad en ÍU Impoitini* 
O* igua! beneficio dhfrat.in I » 
turnia punmid a» la Angnrta R u i 
Pemiií*!. 
{Oúctla del d i . ^ 9 da d i t i n n b n de 1922.) 
A.Q-T7A.S 
TVola-aniHtel* 
DON SOLUTOR BARRIBNTOS, 
QoaEKNAOOR CIVIL INTERINO BS 
ESTA PROVINCIA. 
Hrgo ¡: .ti:r: QKS D." Maris de la 
Concepción Vega Diez, Vecina de 
Rlafto, e» Intt índa pre>t>ntade en 
Míe Q3bI i rnocIv l ! , msnlfleita: 
Q:¡p. dude tiempo Inimmorlil, 
primero tax nntepiiadoc y en la na-
tttfllMaí do so propkdaí. Vime po-
mycnúo un molino hirln»:-; *lto en 
Sin CiprlwKj, Ayuntümianto de Cu-
blüai RUÍ IÍ, a) paraje dwiomlna' 
docB! S JV.',» .1 cusí tan» ! n eguei 
del rio Bila, el <ltlo E' Biiinr, con-
dacl&nrtc'a', por un « n a l ¿3900 me-
tros da longitud, por tr<» de ancho, 
•proxImidamenU, dístlnada» a mn-
Var dos nartjai. de p'airat, ventila-
dor y c-'iri'.lo. El íitUo tiene aia cal -
da de cuñifo metros, prdxlmimtnta, 
con un c«uda'., también aproximado, 
da 4.C00 litro» por seguido, a cayo 
molino «3 hilian a d a t a d » casa y 
caefra!. 
Y hCTf'ilUnto estos extremos con 
Información poseibrla, qae remita 
Inscrita en el Rtglitro de la Propie-
dad de Sahfgín, sollclla dicha se-
Hors, en sa Instaacla, la Inicrlpcldn 
da este ¡ proVerhamlento en los R i -
gUtroa d» «giiBS, ««gún se eituble 
es en e¡ Ría! decreto de 12 da abril 
da 1901, previos los tramitas preva-
nldos para ello. 
En su Virtud, y de conformidad 
con lo dispnetto en el artlcnio 3 " 
del R'-a! decreto da 5 de septiembre 
de 1918, ha acordado peb Icar la pe-
ttoán en el BOLETÍN OFICIAL d« fa 
provincia, seAa'anda an plato da 20 
dfat, a contar del en fue se publqne 
••te anuncio en dicho periódico ofi-
cial, para 4«e dentro del mismo pne-
dan raciemsr cuantos «» contldsren 
p«r|udlcados con la Inscripción da 
4ue i a trata. 
Las recUmicionas se presunta' 
rán an etta Q blerüo civil y en la 
A'caldfe de Cjblijas de Raeds-
León 10 de diciembre da 1932, 
Solulor Barrientes 
B s p r o | > l a e l « M s 
DON SOLUTOR BARRIBNTOS, 
GúHSKNADOR CIVIL INTERINO DS 
KSTA paovisciA. 
H g ) ssbur: Que recibido en la 
Dskg-idó.i á» H i d s n á í de esta 
provincia, el libramiento para el tbo. 
nodsl expediente de expropiación 
de tsrrtsn >< ¡juapados en el término 
municipal da Va'Virds Enrique con 
ia c-:i<t;-trucc¡óf! d i l trozo 4.° ilt la 
Cirrettm dattrcir o r d í n d e S í h i -
gún a V*l >nclíids'D. Juan, ho scw-
dtdo líflal/ir al día 3 de enero pró-
ximo, ? !** •íoce de «u maflan», »»!a 
Cata Coaüistorla! de dichi pobla-
ción, p'ira Varífícar si pngi dsl mis-
mo, <\i" ' " a ' \ z^i e! Pigulor da 
Obra? Pflb^cas f> Pílonlo Martín, 
acompañado dal Ayndmte D. f i o 
renclo Berrnetci, rspreientacldn 
dele Administración. 
Lo que se anuncia por medio de 
este BOLETÍN OFICIAL pare cono-
cimiente de los Interesados. 
Ltón 19 de d clambre de 1922 
SUntor Btrrienlos 
FERROCARRILES 
Coa fecha 17 de noviembre de 
1912, se dictó por ast* Gobierna 
dvll , (• sfgulenta providencia: 
Visto el expediente Instruido per 
la 1.» División de Ferrocarriles Ad-
ministrativa, en avsrlguaclón de las 
canias qie dieron lagar ai chsque 
en al kllámsiro 2i8 de la linea da 
Paleacla a Corulla, el dfa • de di-
ciembre último, reiultando que el 
citado tres, excedido por Cainita el 
día S de diciembre da 1911, y que 
salló de 1» estación de La Q r i r j i 
remolcado »n doble tracción pareóla, 
a las iacn homi 45 minutos de! día 
6, «on u r i hora y 56 minutos de re-
traso, al llegv al kilómetro 209|700, 
sltnedo entre las citaciones de Bra-
Datlas y Ls Q-anja, se cortó por el 
Vdgln k. f. v. 3.045, que ocupaba el 
quinto lugar por c jbszade !» com 
posición d ' l t rm, continuando el 
corte, com^uaite de 15 anidadas, y 
r>mo!ca4o por ¡a máquina titular 
nónuro 4.5)5 hasta Brafluelas, 
ad i i d a llagi a las 15 horat 25 mi-
nutos, nniisni* al resto ds! tren en 
•1 k;t-Sni*tro 209/793. y ea su vista, 
se pidió una máquina da socarro a la 
\ aituclén ds B.-aflae'.ns, qas f ié fací-
1 litad i y «alió a las quince harás con 
i ei reitada las; unldaden del 484, y 
i a''tardar un-, hora y 30 minutos en 
; liegír aquélla, el conductor, «npo 
nlando que no le anVIarlm le máqui-
na, ia acutrjo con el m'qutnhtade 
D. T.,ordenaron quenVanzsja éste, 
encontrándose en al kilómetro 208 
con la tltuler, que rígr»íí¡ba de BM-
Aaelas para remolcar el corte, origi-
nándose el chaqué a las 15 horas 
y 31 mlsutos, quedando la mencio-
nada máqulia descarrilada y d«s-
trozados per complato 4 vagones, 
con defacto» otras tres y d i je « r i n -
do» tsmWénel ó'limo eje del V.-gón 
de cola, y qje |ai causes del ES-
eldtnte fueron el habar hacho avsn-
zar el corte detenido, siendo «Vi-
dente le difracción a los erKculos 
116, 117 y 120 de la circulación de 
los trenes per la vía única, aprobada 
por R»al orden de 14 ds Julio de 
1881. Ea consecuencia, y Untando 
en cuenta lo prevenido en le Real 
ord-ndeede mayo de 1892, recer-
dada eaSl de octubre de 1901, ías 
que hacen responsables s las Com-
pañías, ante la Administración, de. 
las faltas y dercuidos de sus «g«'tea 
y empleados, dichi División ds Pe-
rrocarrlles propone ni Sr. Gob?r-
nadnr, te Imponga a la Compaflia de 
los Ferrocarriles del Norte, unr. mul-
ta de 500 pesetas por al accidente 
de referancla. 
Vista la contestación quo le Com-
pañía del Perrocarrd da a la anterior 
propuenta de multa, dando au^ (tes-
cargis, manifiesto: qns «1 acciíe.ite 
ocurrió en la I jr.-m reiatadii por 
dicha Dlvliíón, tenimdo las CORO*-
cusncln» que se seflnlan, y qu;- ñor 
le misma División d: Ferrocarriles se 
reconoce que el accidenta se «ibíó 
a incump imlsnte t». los preceptos 
reg amantarlo* que Indica, y que 
tiendo la icipotucblllded exclusive 
delospg sntei, que ne d«ba hsc»rse 
extentiva a la Compañía, d i con-
formidad con la R a' orden de 22 
ds abril de 1908, aclaratoria a In de 
dos de enero del m smo eñe, por lo 
que rusga al Sr, Gobernador se 
resuelve que no h i lugar a la Impo-
sición da multa qua sa propone-
Pasado esle txpedlente a Infer-
i ma de la Comitión provincial, esta 
• t t t i » 4 le •mito «n t¡ fu tMp da qn« 
procela Imponar • í lch i Campsftfa 
la multa d« 900 aatatai por al ac-
cManta da r t f •rancla, por centlltrar 
4«a al accl4«nt« fué dtfcldo por 
afincar al certa ¿«tan'do, Infringían-
do lo i «rtlcola* 116 117 r IW da la 
ctrcnlacMn d» tMnaijtorvfi! ínlca; 
y Uniendo en caanta qua apaiar da 
ocurrir attoihoctioia unahiraan 
q i« no clrenlabiii trana* da «li |arM, 
pudlwon mar blan obitrulr la «la, y 
qna con a lo oc» •lañarla tranitornot 
a la bnana marchi da loa tnna i . 
Raiultanda. d» lo *x»nMto, que 
laa canias dal acddanta lu«ra:'. al 
habar h « b « a«»iizaral c«r t ;da la 
nido, ahndo Milenta la Infracción 
da lot «rtfculot 118. I IT y I W da la 
drenfedán daloi traaat par la <la 
única, aprobilo oír Rial ordaa da 
14 daja'lo da 1881. y tmlandoe* 
cáanta lo preVanlda an la Rial ordan 
da 6 da mayo d« 1892, racordada an 
31 da a:tubra da 1901. lai qua haean 
reiponieUaa a lai Compañías, anta 
la AJmlcIitraclín. d i lat fa t « f 
dascnldoi d« ana amslaados y «gen 
tac, lo pracaptaado an «1 articulo IS 
dala L»y d« Pélela d« Porrocarrllas 
«gante y los artlcalo» 180 y 166 del 
Rig'am'nto diado para so ejacn-
d i n , • l l rg ia lera j - f» qae isacrlba 
tiene • ' honor d* praponar a V. S. 
qae •«tima, cerno la Comlsldn pro-
«Indal, q i * procede Imponer ana 
multa da 500 patatat a la Compaflla 
del Parracarrll del Norte por el ac-
ddanta da rtferancla. 
Y i» cor.f orniMai enn ta propues-
ta da la 1 •OMIildn de Parrocarrilai, 
•Mnfarma amltldepor laComlilón 
pro«lnclal y la nota de prepnasta 
hacha por al Injttnlern J •!a de Obras 
Pdblloa de la S»ccMn de Pomento, 
htraiuallo lmpon*ra la Compaflla 
del Perrocarril i * Norte, una malta 
da 500 pasatas por al accidenta de 
referencia. 
Y cam?!lando lo i l ¡paulo «n la 
Real orden de 8 de lanío de 1917. ht 
acordado se pub'fq i» dicha raiola-
ddn en a! BCLSTIH OFICIAL de este 
provincia. 
León 9 da dlciambr» de 1922. 
SI 6*t>«nu4*r, 
W f r i o Trrrmies 
AYUNTAMIENTOS 
Algaléi* etnstifmeitna! de 
L a Pola de Garlón 
Sagín me comunica I * «teína dal 
pneb'o de Qaraa, D * Cristina Qw 
«ta AWiraz, al 41a 28 del pasada 
mes da nottlembr* sa amentó de an 
caía *n hijo Félix A'varai Oirela, 
de 21 aflot de edad y de las salles 
sfgalentas: palo Mgra. cafas y ojos 
Idim. nnrtt rajulír, barba poca, 
color bueno, estatura r«fa'ar, y Vis-
ta traje ds pena rayada. 
Y sema a pesar dal tlempe trsni-
csrrldo, no ha ngrssade y sa Ignara 
sa paradera,se raagi alas Auto-
ridades yQuardla civil procedan a 
sa bases, y da ser hibldo. lo con-
duzcan a sa domicilie 
Ls Poli de Qirión 8 >le diciembre 
da 1922.-EI A calde. P. E.: Ei Te-
niente A calda. Manual Villa. 
Alealiia tonttllu ttantt A 
Jtefeta 
Rendidas por el Alcalde y Dape-
litarlo da este Ayantamlanto, las 
cuentes desacargi, correspondien-
tes al ejercido económico de 1921 a 
1922, te hallan exinestasal pdb lco 
en la Sacratarfa del mlsme dnraate 
quince días, para oír reclamaciones; 
pasado al plato q ta se exprese, no 
seriit admitidas las qae se presen-
ten. 
Reyero 10 de diciembre d* 1922. 
El Alcalde. Sintos L'ébma. 
i Uemldta eomtifMolnnel é i 
S mía Cthmbt 4* Carueñe 
Da eite término de Santa Colom-
ba da Curnaflo, h i desaparecido 
ana yagna de las sedas slgalentes: 
edad cerrada, pelo blanco y pecas 
canoiat, a'ials salí cuartas, próxi-
mamente, crin larga y herrada da 
las cuatro extramidades. 
Se rn«gi a las au torldades y par-
ticulares, dan cuanta a esta Alcal-
día, si soplaran del paradero de di-
chi cabellarla; pues sa presumalad 
robsda de loa pastos del puebla da 
Barrillos da Curueflo, danda la te-
nia sa daaAe. 
Santa Colomba de Caruaflo 8 de 
dlcleT bre de 1928.—El Alcalde, Jo-
sé Qarcla. 
Ateeldia eentíUttdenml de 
San Cristóbal de la PoUntera 
Según ms participa el Vecino de 
Vageelllna d* Pondo, Valentín Alon-
so Piieitas, ol día 10 del actual sa 
le extraviaron dol cempo de este 
pmblo, dos caballerías, cuyas seflat 
son las slgulant»;: 
Un macho de palo negro, aleada 
a'go más da siete cuartss, adid dnco 
aftas; tiene une mancha blanca en 
la eipaldllia derech <; con cabezada 
de cuero. 
Una muía, también de palo negro, 
alzada algo m á s de seis cuartas, ! 
edad qalnce mesas; sin cebszada. 
Se ruega a quien tenga noticia 
de ellas, dé rsaón a asta Alcaldía. 
San Cristóbal da la Polantsra 19 
de dldembre de 1922.—El Alcalde, 
Eladio QuIRcnes, 
Altaldla torutituclonal de 
Maraña 
Ultimadas por el Alcalde y Da* 
poaltarlo las cuentas municipales de 
esta Ayuntamiento, correspondien-
tes al ejarclcfo da 1921 a 1922 se 
hillsn expuestas ni público an esta 
Secretarla por término de quince 
días, para oír reclamadenes; tran-
corridos qua sasn, no serán aten-
didas. 
Mar»fia a 12 de dldembre de 
1922.—El Alcalde, Jallán Alonso. 
K k a l i l a eontUhuianat de 
Amanta 
Por defunción dal que la desempe-
fltbi. se halla Vacante la plaza da 
ParmacéuHcc municipal, dotada con 
el hiber anuel ds 250 páseles, abo-
nadas par trltn»itr«9 «¡ncldosi por 
fa asís tanda a 30 familias pebres, 
más la Qaardla civil. Laa Inatandas 
sarán presentadas en esta Alcaldía 
en término de 30 días, a contar datde 
ta aearldda de esta enuncie en al 
BOLBTIK OFICIAL da la prc-vlnda. 
Almene* 13 de diciembre de 1922 
El Alcalde. Ag iplto Parndadsc. 
Alcaldía eonititucional de 
Almanta 
Sa hallnn «xiueatos al pibllco an 
la SecrttirlR municipal per término 
de 15 dfef, les prcytdos d« presu-
puesto ordinario nara 1923 a 24 y a) 
extraordlnirio formado psra cubrir 
el ddfldt qua retalla, con el fin de 
que lot contribuyentes hagan las re-
clamaciones qua crean convenirles; 
pasedo dicho plazo, no sardn aten-
didas las qua sa presenten, 
Almanza 15 da dldembre de 1922. 
El Alcalde, Agüi to Parnéndtz. 
El prey icio da presupuesto munl- ' 
dpal ordinario ds los Ayuntamlsn-
tot que a continuación se citan, que ! 
ha de regir an eí prdxfmo alio econó- : 
mico de 1925 a 24, se halla expues- i 
to al público, por término de quince ' 
dles, en le respectiva Secretarla 
municipal, con al fin da que los ; 
contribuyentes del correipontiento i 
Ayuntamiento puedan hacer, dentro , 
de dicha plazo, las reclamaciones \ 
que sean justsc: \ 
Carrocera 
Qasendos da lot Otaros 
Josrllla , 
Oieja da Sajambre \ 
Posada da Veidaón [ 
Qalntam y Coitgosto i 
Valdamora 
Val de Sm Lorenzo 
ValdeUja 
Villefer 
/anta general ife Repartos de Mo-
Unateca 
Por llampo reglamantarla, y para 
oír reclamaciones, se halla expuesto 
en la Secretarla municipal deatta 
Ayuntamiento, el reparto general 
qna determina el Real decreto de 
11 de septiembre de 1918, para 
cubrir el ddfldt del presupuesta 
actual. 
Mollnateee ! . • de diciembre da 
1922.—El Presidenta, Leopoldo 
Castro. 
Den Joaquín Lite» Poigu«lr<¡ Juei 
municipal, en fundones acr.lda»-
taimante, del de primara Instancia 
d i l partido de Le Bafteza. 
Por el presente hago saber: Que 
al día ocho del mea de enero próxi-
mo y hora de las doce, tendré lu-
gar en la sala de audiencia de esta 
Juzgido, tercera subasta, sin sujo* 
dón a tipo, de las fincas qae más 
adelanta sa describen, ambargidia 
como de la pertenencia de Enrique 
Tesón R»bordlnos, an la caaaa que 
per malversación ds caudales pú-
blicos y otros «ta lio», se siguió con* 
tra el mismo, bsjo el número 54, da 
1914. 
Fineat cb/'ite de subasta 
1.* Una tlerre, en término da 
Navlanos da la Vaga, ado llaman 
Huergadal molino, trigal, rrgidla, 
ds cabida 14 áreas y7centláreii t , o 
sea hemtna y media: ¡inda a' Oseta, 
otra de LutsTied*; Me iloáfa, Sa-
turnino Pérez; Poniente, reguera, f 
Norte, Marco» Valero; valuada en 
365 pesetas. 
2 * Otra, en dicho término, al 
esmino de Q«nsstaclo, U'sA, su ca-
na, de ceblda 14 áreas y 7 ontliireas 
o se» himlnay medí»: íindit Oseta, 
Cülesttno O;crio; MÍÓIOÍIJ. cami-
no; Poniente, Nf:a!át P«rnéndrs, 
y Norte, Psaitlno Oiorlo; Vainada 
en 365 pesetas. 
S * Otra tl«rre, en dich? térmi-
no, a UHuarg ideN* S'".. t r ' g i l , 
secsns, de coblde 9 á r»a ; y 39 can-
tldrecs, o se* una hemlnp:' iluda 
Oeste, Juan Pon ió ; M»d!odl.<. Lo-
renzo Pérez; Poniente, camino, y 
Norte, I 4«fonta P¡4i g ) ; Vtluada 
en 900 pesetas. 
4 * Otre tierra, en dl:h- térmi-
no, ado llaman camino d« L - 8 tile-
zs, t r lgi l . ragadía, cabida 12 áreas 
y 52 centláreae, o asa do» h ¡minas: 
llndn ai Ostta, Aquilino A:,1or.za; 
Medlsdla, Manual Pérez; Pcnisr.ta, 
rsguero, y Norte, P>!rlcfoPíríz Be-
naVldei; Valuada en 6I0 pesetns. 
Aávcit'netas 
S?. hice const.v qae no h 1,1 (ido 
pretentado* lo t títulos d* propiedad. 
Ignorándose si rxltten; que • va ser 
admitido como ilcltadsr, d baréu 
los qua a cl'o aspiren, coBsig-wr ea 
la meta del Juzgue o en \s. A ireinls-
trsclín corrorpo' dlíntc, iv n cr.ntl-
dad Igual, por lo menos, a! 10 por 
100 de tasación, y qja por ¿«r ter-
cera subaite, seie sin jujsdón a 
tipo. 
Dado en Le Bsflíza a 25 de no-
viembre de 1922 —Joaquín L i t f s . — 
El Saaetarlo judicial, Antonio Lora. 
Montes de utilidad pública 
«BTWHSSBISBaÉSeSBr 
D I S T R I T O F O R E S T A L DE L E O N 
Inspección L* 
SjMHcléa M jim» 4» • | > ruvMh«mlM (« s pmrm al m*o tormtM é » t M < a I M S . mpmhado por Hmml «rdaii dm 9 i » mlahre 4» I M S 
S U B A S T A S D E M A D E R A S 0) 
Oe conformidad con lo consignado en el mencionado plan, fe tacan a pública f abasta lot a7ro»*chaml«<>to« da m-fam que se detallan en la ((fluiente 
reladán. Las subastas se celebrarán en la> Casas Conslstorlalas i * los respectivos Ayuntamientos, en los días y horas que en la misma se expresan: 
rigiendo, tanto para la celebración de estos actos como para la ejecución de los aproincbtmltntoi, además de las dfspo¡lclones gannraiM de la ley de 
Montes vigente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultativas que fueron publlcadoa en la adiciín d«l BOLETÍN OFICIAL del día 27 
de ociubra de 1922. S! rosultsr*n nagatlvat.se celebrarán«igandas subistas, baja al mlimo tipo y condlcionus d i las prlmvras, an los dl.it qm t->ni-
tilén M citen. 
del 
•427 
487 
429 
419 
451 
451 
432 
432 
458 
•436 
«40 
440 
441 
441. 
444 
444 
445 
445 
44S 
446 
447 
447 
449 
449 
450 
450 
451 
451 
452 
452 
453 
453 
454 
454 
455 
455 
46! 
485 
476 
476 
479 
479 
480 
4»? 
48? 
482 
486 
486 
487 
487 
480 
480 
493 
493 
494 
494 
495 
495 
504 
564 
509 
509 
AyiratamicatM 
Boca da Huérgino.. 
¡dim 
flam 
Idtm 
tdtm 
Mftnt 
iitm 
'dom... 
Burón.. 
ídíMn..-
i i o f . . . . 
Idom. - . 
Moni- • • 
Hem... 
i á sn t . . . 
(dsm.. . 
BJCS d* Quzplado y otros. 
Idem 
Ln Mfiti y Arcar 
Idem 
El Rollo y otra 
idom 
¡ J ím. . . . 
l.*e;s.... 
Idun . . . . 
iUm. . . -
M%m.... 
\&V*l.. .. 
¡ ¡km. . . . 
¡ i 
dam 
Idem 
liiíni 
idarn 
!!i 
i á i t i t . . . . 
Idt 
Salcadlalla y otro.. 
d«m 
CoHi» 
Mtm 
Erio da ¡o: Ucenias... 
Msm 
L i Estrada y Mirón.. . 
lO'IT) 
L':^ Tiiilanas y otros-
I.J«m 
MI:V.; y i -g^gjdof . . . . 
Idem 
Molitnco y otros.. • . . 
Itie'n , • 
Nf.r!ido 
Hcm 
¡ t a i . 
MÍ 
Ciítlurna 
M*m 
Pmblr, d* L<l!a. 
¡ícjn 
idsm 
Idem.. 
'don.. 
Id ' 
H.l im. . . 
'Mimlls 
'dsm.. 
Idim 
id;m 
OÜ j i út Safambre 
i i u m 
Posada ds Valdídn 
Idem 
Ié»m 
Idtm 
idrm 
Ídem 
R:nado de Valdituajsr 
íáetn, 
iátm 
títm. 
P.-.i-oy:: y egregid»». . . . . 
Id-m 
Potitán 
Iá*m 
ou y otro 
iwm 
RictiUrón y otra 
Mím 
R«!krcngo 
MíMTl 
RÍJSCJI 
ta*m 
Va' í 'én 
!d»m 
Cutatcel 
ijtm 
Bíjsrl». 
Item 
Pjndota y otro 
Mr.m 
Lúa Torcudos 
Unm 
Va I? dt Njsitra Stllora.. 
tdrm 
LíBoy í l i s 
M*m 
Mr.raí l íüa .' 
\-ittr. 
Q|jkh'«l!o 
Mnni. 
Rsílcio y otro 
Idem 
Vatíttaza y otro 
Idsm 
Vnidloitra? 
i iem 
Ardoin y ag'sgados 
Id»m 
Llampatas 
Idíio 
P « r t c a « M i a 
Barnlado. 
idam 
Baisni». . 
I4»m 
Sls ro . . . . 
Idem 
Portilla... 
Idsm 
Vigicernaja. 
Jem 
idam 
Idsm 
Caiasutrtes. 
Idam 
L«r(o y otros. 
Idam 
Barón 
Idam 
Larlo yPolVoradc. 
Id«m 
Polvorsdo... 
Idam 
L i r i o . . . . . . 
5 6 7 
M A D E R A S 
V o l u m e n 
en rol lo y 
Especie « " " ^ « a » 
Mflros 
cúbicos 
Item 
Burón 
idam 
Retuerto.... 
liem 
Cnéoibres. . . 
I d a m 
Ratuerto 
Idam.. . . . . . . 
Larlo y otro.. 
Uem 
I d e m . . . . . . . . 
i d a m . . . . . . . . . . . . idum. 
Suita O.aja Roble. 
Id«m laem. 
Colflal Itioya . . . 
idam d í i t i . . . . 
Rabia. 
Idam.. 
Haya. 
id«m.. 
dam. 
dam.. 
Rabia. 
Haya. . . 
Robla... 
Haya . . . 
Uem.- . . 
i d a m . . . 
dem . . . 
Uem — 
Uem. . . . 
>4am.... 
d e m — 
den . . . . 
Idem— 
Idam.. . . 
idam.. . . 
Idam.. • . 
ü a m . . . . 
idam.. . . 
.R:b:a... 
H i y a . . . 
Rc/bla... 
H . y a . . . 
Idam. • • • 
idam- • • • 
idam.. . . 
idam-.. . 
dam . . . 
idam... . 
!dam.... 
idam 
idam. • • . 
Idem... . 
l 
El Campo 
•dam 
Radl pollos 
Idem 
Pa 'KadoLl l lo . . . 
Item. 
dem... 
lom. . 
R b e . . 
dsm... 
dem.. 
M«rí>na DR)b;«. 
idam-. 
idam 
idtm 
O.aje y o t ra . . . . 
idam 
Posada y otra . . . 
idam 
Santa Marina • • • 
idam 
Prado y otros. •• 
ídem 
El Otara 
td*m 
Las Muflacas... 
|ld«m 
dtm 
H i y a . . 
mam..-. 
d«m. . . -
dam 
Ribla . . . 
d i m . . . . 
idam.-.. 
dam.. . . 
Hay* . . . 
idim — 
Roba. . . 
idsm..-. 
dem. • • . 
dam--.. 
10 
10 
30 
SO 
20 
20 
10 
19 
10 
10 
40 
40 
4C 
4C 
40 
40 
15 
15 
50 
50 
10 
10 
20 
20 
8 
15 
8 
15 
50 
50 
80 
80 
40 
40 
40 
40 
30 
20 
30 
30 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
25 
25 
25 
25 
«3 
20 
80 
80 
20 
30 
15 
15 
40 
40 
10 
10 
10 
10 
T a s a c i ó n 
Pastaos 
120 
120 2 
Subas-
tas 
180 
180 
120 
120 
170 
170 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
«0 
90 
300 
300 
60 
60 
180 
120 
186 
186 
300 
300 
480 
480 
240 
240 
240 
240 
18!) 
180 
180 
18) 
180 
120 
60 
60 
60 
60 
180 
120 
¡50 
1S0 
301 
300 
120 
120 
480 
481 
200 
200 
90 
80 
240 
240 
120 
120 
120 
120 
1: dam. 
idam-
i'lam. 
dam. 
Idam. 
idam. 
Idam. 
t iml . 
l iml . 
Idem. 
dam. 
f4em. 
dam. 
i tm-
dim. 
'dam. 
¡a i t u 
CUH dé Uu tubOMia* 
Enaro... 
dem. . . . 
dem-.. . 
idam.. . . 
dam.. . . 
dam-.. . 
drm . . . 
Idam. . . . . 
idam 
d»m 
dam 
d^m 
dam 
i d t m : . . - -
Idi-m 
Idam 
I d e m . . . . . 
Idtm 
(dam 
d e m . . . . -
Idim 
idsm 
Idem 
Jem 
Idam 
H?m 
idtm 
idam 
dam 
idam 
idam 
Htm 
dem 
idam 
idam 
id*m 
Idam 
dum 
Idam 
Idam 
dam 
í*m 
dam 
Idam 
gldem 
|ldam 
D í a Hora 
10 
10 
10 Ii2 
10 1)2 
11 
11 
11 l|2 
11 1|2 
9 
9 
9 liS 
9 l|2 
10 
10 
- ,10 I|2 
16 10 i |2 
3 ¡11 
16 ; l l 
3 ;11 Ii2 
16 >11 1Í2 
3 ¡12 
16 ü a 
3 12 1,2 
12 1,2 
13 
15 
15 I;2 
15 1|2 
14 
14 
14 I|4 
14 1|4 
15 
15 
15 l|8 
15 1.2 
9 
9 
9 
9 
9 1¡2 
9 1,2 
19 
10 
10 1|2 
11 
9 
9 
9 12 
9 1.2 
9 
9 
9 
9 
9 1|2 
9 t|2 
10 
10 
9 
9 
9 1.8 
9 1Í2 
t o d e i n -
d e n m i s » -
cionea 
P t i s . Ctm. 
16 35 
16 35 
51 20 
51 20 
32 15 
32 15 
31 40 
31 40 
59 8* 
5» 80 
59 80 
59 80 
5» 80 
59 80 
85 20 
S5 20 
65 30 
65 30 
)6 10 
16 10 
32 15 
51 15 
57 > 
37 a 
65 30 
65 30 
1!9 60 
119 60 
59 80 
59 80 
5Ü 80 
59 80 
46 20 
46 20 
46 20 
46 20 
16 35 
16 35 
16 35 
16 35 
16 35 
16 35 
16 35 
16 35 
36 35 
36 36 
36 35 
36 38 
32 15 
52 15 
119 60 
119 60 
32 15 
52 15 
25 20 
25 20 
59 80 
59 80 
16 35 
16 35 
16 35 
16 35 
( I ) Véaia el BsLwrln OnciAL nümvo 112, corraipondlaata al día 18 del mes actual. 
- " - ' r r r i " " " " - ! - ! - " ' •'T—• 
10 1! 1S 
Ri«no. 
Item 
Id«m 
I d « m . . . . . . . . . . . . 
PcdruaMRay--
ld«m 
Sslimta. 
Htm 
Idam 
(tem 
Idtm 
M*m 
Idtm 
Mem 
Idem 
idtm 
VddMiMdi. . 
I d a n . . . . . . 
idioi 
Idtm 
Idem 
Idem 
V«2amttn. 
Idtm • 
í d e m . . . . . . 
idtm 
$8Q . ! ¿ e m . . . . . . . 
S#) |id«Ñi.. 
Idtm.. 
Idim.. 
dím, 
id«m. 
iHem.. 
ld«m.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
ídem.. 
I.1em.. 
idsm.. 
Idtm.. 
¡dem.. 
lásm 
Idtm 
Idem 
CrénwiMt. 
Idem 
idsm 
Idem 
idam 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m . . . . . . 
Idtm.. 
ídem.. 
Idem.. 
(dim.. 
Idtm.. 
Idtm.. 
>dtm.. 
Ceneltjtt. 
Idem 
VahMitzano. • • 
Idem 
La Cota y T ra l l t t o . . . . 
idam 
Jaldo y agrigidoi 
Idam 
El J a l d o . . . . . . . 
Idem 
P r U t a i m o M o i . . . . . . . . 
Idem 
Rlcuarnat jp aOragtdoi. 
Idam 
Idem 
Lst VallM. 
Idem 
Vegí 
Idtm 
Mata da Pedro ja y otrot. 
Id«m 
Idsm 
Idem 
Pamltoio. 
I4#ni • • • » • s a * 
R tdlcrnoi f o t ros . . . . . . . 
idam 
Valdecoilna y taragado*.. 
LaEitralla. 
.Miitii y Dcnln. 
I d a m ¿ . 
Piirdemlno j Tejedor. 
Idam 
Lodaru. 
Idam.... 
Armad*. 
Idam 
Idem 
Idam 
idam i . . . 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem ¿ . . . 
La Peñe yot ro i 
Idem 
Piaiitl;Io y sgregadoa... iRucayo 
Usin.. . 
Uirero.. 
Horcadu.. 
Mam 
Ancllet.... 
Sello.. 
]Rabla. 
jH»y... 
idam.. 
Roble. 
H<ya.. 
Idem., 
idam;. 
P a d r ó n . . . 
Idam 
Lat S t la t . 
idam 
Lola 
Idem 
Lai Satu • 
Mam. . . . . . 
Salamdn. • 
Idem 
B ilbuena.. 
idtm 
Camlaiyo. 
Idem. . . . . . . 
Valderrd.* y «tro» 
Idem. . . . . . . 
Mam 
Idem 
P-r f«ra i . . . . 
I dem. . . . . . . 
Vaidcbaaia. 
Idem. 
Armada...-
idam 
V«8*n>l4n.. 
Idsm 
Idam 
Palllda... 
Idem 
Reyáro.. . 
Idem 
Campillo. 
¡Idem.. 
Idim . 
E' Rigalsr.. 
Idam 
Lo» Rio» y otro 
ld*m 
Actbida y agngidoi. 
Idam 
Cabwroj y otro 
Idem 
L~t CalVai 
Mem 
El Jaldo y agregados.. 
Idtm 
Mafada ds Malíes y otro. 
Idem 
Qjlntanllla. 
l^em 
A.goVíjo... 
Idem 
Remolina. • • 
id«m 
Verdlago... 
Idem 
Coralero. •• 
l i t m 
Idtm 
Monl'delio. 
Idem 
Valdeplch'.go. 
Idem 
Vatbtrtn 
Idem .'• 
L « Majadas y otro.. 
Idam 
LoVellIh. 
Idem 
IJemyValdori. . 
Idem 
Vardhgo 
Idem 
Vlllayandra. 
Idem 
Calaveras Abajo. 
Idem 
dem... 
Idem... 
ídem... 
dem... 
idam... 
Idem • . . 
Idem... 
Idsm... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Roble.. 
Idem . . 
/Haya... 
R ble.. 
Idem... 
Idem... 
dem... 
Idem... 
Idem... 
Idem-., 
d t f f l . . . 
Idem... 
H(ya... 
id»m.. . 
Roble.. 
i l »m. . . 
H..y*... 
Idem... 
R?b.'e.. 
Ii¿m . . 
Haya... 
Idam... 
Roble.. 
Id«m.. . 
Haya... 
Id tm. . . 
Robie.. 
H.'.y«... 
iJem... 
dem... 
í d e m . . . 
Rjbla.. 
Idem-.. 
l i im. . . 
Idem.. . 
I tem.. . 
H .ya . . 
Ii iem.. . 
Robie.. 
úem... 
I tem.. . 
Hiya.. . 
Idem... 
d»m.. . 
Id«m... 
R be . , 
d i m . . . 
Hayi. . . 
Idem... 
Md*m... 
'Roble.. 
\ld»m... 
H.ya... 
tidsm... 
ÍR be. . 
(Idem... 
¡Híye... 
IRobie.. ídem... i id tm. . 
¡H^ya... 
I d e m - . . 
¡Rcb:e.. 
i 'dem... 
Illdem... 
5 
10 
10 
5 
130 
130 
40 
40 
40 
40 
15 
15 
15 
15 
85 
25 
15. 
15 
15 
15 
20 
10 
10 
20 
30 
30 
25 
25 
12 
12 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
25 
25 
25 
25 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
50 
50 
45 
45 
10 
10 
25 
25 
5 
5 
5 
5 
35 
15 
15 
35 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
120 
120 
780 
780 
240 
no 
240 
240 
00 
90 
80 
90 
150 
150 
75 
75 
90 
90 
240 
940 
380 
360 
250 
250 
144 
144 
90 
60 
90 
90 
450 
450 
180 
180 
110 
110 
30 
30 
30 
30 
120 
120 
120 
120 
180 
180 
120 
120 
300 
300 
270 
270 
120 
120 
150 
150 
90 
80 
590 
590 
150 
150 
360 
360 
150 
150 
Enero. 
dem.. 
idam. 
Idem. 
Idem, 
ídem. 
Idem,.. . 
Idem... . 
dem.. . . 
Idem.. . . 
dem.. . . 
ídem. . . . 
ídem. . . . 
dem.. . . 
ídem- . . . 
dem. . . . 
d r m . . . . 
Idem.. . . 
dem. . . . 
Idem. 
Idem, 
dem. 
d«m. 
Idem. 
Idem, 
l l t m . 
Idem, 
dem. 
ídem, 
dem. 
Idem. 
Idem, 
dem. 
Idem. 
Idem. 
ddm. 
Idem. 
Idtm. 
Ilem. 
(dem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
ídem. 
dtm. 
dem. 
Idem. 
Idem. 
Idam. 
dem. 
d m . 
id*m 
Idem, 
lem. 
l l t m . 
dtm. 
ídem. 
Idim. 
ídem.. . 
dem. 
Idem. 
Idem. 
dem. 
idam. 
Idem. 
Idem. 
15 
9 1.2 
8 l | t 
.9 
9 
9 l l f 
9 1|2 
9 
9 
9 Ii2 
9 1|2 
10 
10 
10 l|S 
10 1,2 
11 
11 
9 12 
9 1;2 
10 
10 
9 
9 
9 1¡2 
9 1,8 
Ib 
10 
10 1|2 
10 1|2 
11 
11 
11 1,8 
11 1,2 
19 
12 
12 l l i 
13 112 
13 
13 
13 1)2 
13 1,2 
14 
14 
14 hit 
14 1|Z 
9 
9 
9 12 
9 1|2 
10 
10 
10 1:2 
19 l|2 
11 
11 
11 1,2 
11 1|2 
12 
12 
12 1¡3 
12 1,2 
9 
9 
25 50 
25 50 
146 20 
146 20 
n a o 
59 80 
59 80 
59 80 
25 50 
25 SO 
25 50 
25 50 
56 35 
36 35 
25 50 
25 50 
25 50 
25 50 
46 20 
46 20 
46 20 
46 20 
36 3& 
36 3& 
22 50 
22 50 
10 10 
10 10 
10 10 
10 10. 
65'3»i 
65 30 
32 15 
32 15 
16 35 
16 35 
10 10 
10 10 
10 10 
10 10 
16 35 
16 35 
16 35 
18 35 
32 15 
32 15 
16 35 
18 35 
65 30 
65 30 
62 80 
6 ¿ 80 
18 35 
16 35 
35 35 
36 35 
13 35 
16 55 
65 30 
65 30 
16 35 
16 35 
59 80 
59 80 
25 50 
25 50 
(Se conclaird) 
Imprenta de la Dipatadda provincial 
